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Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is
not to stop questioning. ~Albert Einstein
.
I have found the paradox, that if you love until it hurts, there can be no
more hurt, only more love. ~Mother Teresa
.
Don’t only practice your art, but force your way into its secrets. For it and
knowledge can raise men to the Divine. ~Ludwig van Beethoven
.
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INTISARI
Klinik merupakan organisasi atau lembaga kesehatan
yang bergerak dalam penyediaan pelayanan kesehatan
kuratif (diagnosis dan pemberian tindakan medis),
biasanya terhadap satu macam gangguan kesehatan. Dalam
kasus ini klinik yang dimaksud adalah klinik gigi.
Karena berkaitan dengan kesehatan maka diharapkan
sebuah klinik gigi dapat memperhatikan kualitas
pelayanannya. Kebutuhan akan teknologi informasi di
bidang sistem informasi klinik gigi dirasa sangat
membantu dalam melakukan peningkatan pelayanan, mutu,
dan kinerja klinik gigi.
Dalam konteks ini akan dibicarakan bagaimana
pembuatan sebuah sistem informasi klinik gigi khususnya
klinik gigi Dental Smile (SIGIDES) yang dapat mendukung
kinerja dan pelayanan klinik gigi Dental Smile. SIGIDES
akan diaplikasikan dalam bentuk sistem yang berbasis
web (web-based system). Secara terperinci, SIGIDES
dapat melakukan pengelolaan pendaftaran pasien klinik
gigi, pengelolaan diagnosa, pengelolaan tindakan medis,
pengelolaan pegawai klinik, proses pembayaran, dan
laporan untuk manager. Sistem ini dibangun menggunakan
bahasa pemrograman PHP (Personal-Home-Page Hypertext
Preprocessor) dengan Framework CI (CodeIgniter) dan
menggunakan Basis Data MySQL.
Dengan adanya SIGIDES ini diharapkan nantinya
dapat bermanfaat untuk memajukan dan membantu klinik
gigi Dental Smile dalam proses pelayanan pasien.
Mengefektifkan waktu dalam proses pencatatan dan juga
mengurangi biaya pengeluaran untuk administrasi kertas.
Karena SIGIDES ini merupakan aplikasi yang dibangun
menggunakan komponen OpenSource.
Kata Kunci: Sistem Informasi, PHP, CodeIgniter, MySQL,
Klinik Gigi
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